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Topkapı Sarayı'nda ilk defa tertiplenen bir defile­
de Türk kadınlarının bu sarayda bulunan,18. yüzyıl­
dan bu yana giydiği kıyafetler gösterilmiştir.Mecldî - 
ye köşkünün şimdi restoran olan bahçesindebindal- 
lı,feraceli,yaşmaklı mankenleri gören turistler ye ­
meyi İçmeyi bırakmış ancak müzede görebildikleri kı­
yafetlerin bol bol fotoğraflarını çekmişlerdir.
200 yıllık BİNDALLI
Anka Türk Sanat İşletmeciliği tarafından düzenlenen saray 
defilesinde Piraye Uzun'un takdim ettiği iki yüz yıllık bindallı 
çok ilgi toplamıştır. ESki kıyafetlerle turistlerin masalarım 
dolaşan mankenler onlara defile ile ilgili broşürler vermişler- 
dir.
Eşsiz işlemeleri ve göz kamaştıran biçimleriyle eski elbi­
seler TOpkapı Sarayı'nm vitrinlerinde görüldüklerinden çok 
daha güzel olarak canlı mankenlerin üzerinde durmuştur.
“  Topkapı Sarayı'ndaki bu
defileyi izlemek şansını bu­
lan turistler eski Türk elbi­
selerinin iyice tesirinde kal­
mış ve uzun uzun gördükle­
rini methetmişlerdir.
Bütün elbiseler A 
tarihten bir parça
Her b iris i tarihten birer parça 
olan e lb ise leri teşh ir edip tu­
ris tle ri hayran bırakan man­
kenler Topkap c-.Ş aray ı' nın 
bahçesinde g ö rü lü y o r la r .. .
Turistler için
eşsiz fırsat
Böylesine eşsiz bir defiley i 
İzlem e şansını bulan tu r is t ­
ler bu fırsa tı kaçırmayarak bol 
bol fotoğraf .çektiler ve u - 
zun uzun elb iselerin  g ü ­
ze lliğ in i konuştular .
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